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ŞİNASİ — (1826 - 1881) 13 eylülde
ölümünün yetmiş üçüncü yılı gelmiş olan İb­
rahim Şinasi 1826 da Istanbulda doğdu. Ba­
bası topçu zabitlerinden bir Bolu’lu idi; Şi- 
nasi’nin doğumundan bir yıl sonra açılan 
savaş sırasında öldü. Şinasi’ yi anası Esma 
Hanım okutturup - yazdırdı. Hayata gözle­
rini açtığı anlardan başhyarak, ilk zamanları 
yeniçeri ocağının kaldırılma karışıklıkları, 
ardından gelen savaş sıkıntıları İstanbul’u 
çalkalayıp durur halde idi. Şinasi, Tophane 
civarındaki ilk okullardan bir mahalle mek­
tebinde okudu. Burayı bitirince, babasının 
topçu olması dolayısiyle, Tophane’de bulu­
nanlar onu kalemlerden birine aldılar. O 
zamanın kalemleri yalnız ibare sökmüş, bir 
parça meşk yazmayı öğrenmiş olan çocuk 
yaştakiler! (13 - 15) yazıya alıştırarak ka­
lem kâtipliğine hazırlamak işini gördüğü 
gibi, bazı dairelerde okumuş yazmış halife*
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ler de bu gibiler arasında istidadı olanlara 
hocalık ederlerdi. Şinasi için de böyle ol­
du. Bulunduğu kalemde İbrahim Efendi 
adında sadece sırası geldiği için hulefalığa 
geçmişlerden değil, şark bilginlerinden ha­
berli bir aydına rastladı. Bu zatten arapça 
ve farsça öğrendiği gibi «tanzimi eş’ar ede­
cek» bir seviyeye de çıktı. On dokuz yaşın­
da iken, İstanbul’da yeni yapılan köprü için 
tarihler yazmış şairler arasında onunki be­
ğenilerek Karaköy kapısının üstüne taşa ka­
zıldı (1845).
Şinasi, İbrahim Efendiden bunları öğre­
nirken bir taraftan da fransızca öğrenmek 
imkânını bulmuştu. Tophane’de, teknik işler 
içinjgetirilmiş yabancılar vardı. Bunların ara­
sında İslâmlığı kabul etmiş ve Reşat ismini
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almış olan .biri kendisine bu kolaylığı göster­
mişti. Şinasi’nin bu suretle iki medeniyet 
âlemiyle ayni zamanda haberli olması kendi­
sinde, sonradan yetişenlerin bir çoklarında 
görülen eksikliği, genç yaşında gidermişti. 
Ziya Paşa, Etem Pertev Paşa, hattâ Namık 
Kemal ve Naci yabancı dili sonra öğrenmiş­
ler, bn suretle ilk öğrendiklerinin izlerini 
bir türlü üzerlerinden atamamışlardı. Şinasi- 
nin nazmı olsun, nesri olsun incelendiği zaman 
bunun ne demek olduğu pek güzel anlaşılır.
Kalem işleri arasındaki bu çalışma, Şi­
nasi’nin sıkıntılı geçen çocukluğunun üzerinde 
bıraktığı tesirdendir. İnsanlardan çekinen, 
hattâ k e n d i s i n d e  h a s t a l ı k  d e r e ­
c e s i n e  v a r d ı ğ ı  s ö y l e n e n  v e h m i -  
n i n ilk izlerini de bu çocuklukta aramak 
gerektir.
Tanzimat ilân edilmiş, üzerinden yıllar 
geçmiye başlamış, bir takım hareketler mey­
dan almıştı. Tophane Müşürlüğü Mektupçu 
kaleminin hulefaları sırasına geçen Şinasi, 
bu sıradaki ruh halinden faydalandı, Müste­
şar ve Müşürün öne düşmesi neticesi olarak 
h ü k ü m e t  t a r a f ı n d a n  P a r i s ’e g ö n ­
d e r i l d i .  Mustafa Reşit Paşa hakkında 
yazdığı dört kasideden «üslûb-u kadîm üzre 
inşat olundu» kaydı bulunan birincisinin ta­
rihi 1849 dur, Reşit Paşanın bu işe razı olu­
şuna bir teşekkür karşılığıdır. Şinasi Paris’te 
fransızcayı ilerletince, İstanbul’dan sorup 
kendisine tavsiye edildiği gibi maliye tahsi­
line başlamış ve Fransa Maliye Nazırlığında 
bir müddet staj da görmüştür. Şinasi bir
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taraftan kendine vazife olarak verilen bu işi, 
vazifesever bir insan dürüstlüğiyle yapmış, 
bir tarafan da kendinin asıl ihtirasını teşkil 
eden edebiyat kültürünü genişletecek yolda 
görgü ve bilgi toplamıştır.
1 8 5 3  t e  İ s t a n b u l ’ a d ö n m ü ş  
olan Şinasi, kendisinin Paris’e gitmesini ko- 
laylaştıranların, hele Mustafa Reşit Paşanın 
iş başında bulunmamasından gene Tophane 
kalemine gitmiştir. Reşit Paşanın tekrar 
sadrazam olması üzerine Şinasi, 1855 te rüt­
besi büyültülerek, Meclis-i Maarif âzalığına 
tayin olunmuştur. Fakat Reşit Paşanın kısa 
süren bu sadrazamlığından sonra yerine geçen 
Ali Paşa, Şinasi’yi, sakalını tıraş ettirdi 
diye işinden çıkartmış, fakat 1856 da 
Mustafa Reşit Paşa sadrazam olunca gene 
Şinasi’yi yerine getirmiştir. Şinasi, Reşit 
Paşaya dair olan kasidelerinin üçüncüsünde 
bu azle sebep olanları teşhir etmiştir. Âli 
Paşa hesabına yanlış olarak kaydedilecek 
hareketlerden biri, Köprülü siyaseti tutmuş 
olması, kendisine rakip olarak yetişmek isti­
dat ve görünüşünde olanları her fırsattan 
faydalanarak yere vurmıya çalışmasıdır. Vefik 
Paşa, Şinasi, sonraları Kemal ve daha benzer­
leri hep bu düşünüşün zararlarına uğramış­
lardır. Reşit Paşanın ölümünden sonra Şinasi 
ancak Yusuf Kâmil Paşanın dostluğu yüzün­
den Âli Paşa zararından kendini koruyabil­
miştir. Şinasi, düşündüklerini yapmak devre­
sine bu sıralarda girmiştir. Türkçe ata sözle­
rini toplamış, «Şair evlenmesi» komedyasını 
yazmış, arasıra manzumeler denemişti. Bunları 
ortaya çıkarmak için imkân ve şartları arar­
ken, ilkin 1857 de «Tercüme-i manzume» adlı 
eserini taşbasması olarak bastırttı, çünkü 
kitapta fransızca metinler vardı, o zaman ise 
basımevlerinde bu çeşit harf yoktu. Bu kitap­
ta Lamartin’den - başlığını olduğu gibi muha­
faza ettiği- «Meditation» manzumesi ile La 
Fonten’den «Kurt ile Kuzu hikâyesi» tam 
olarak ve Rasin’in Ester, Atali, Andromak 
trajedyaları, Jilber ile Fenelon’dan bazı 
mısra, beyit ve kıta tercümeleri vardır. Man­
zumelerde vezin yüzünden yaptığı ilâvelerin 
altını işaretlemiş, böylelikle kelime ve mâna 
hususundaki titizliğini göstermiştir. Bu tercü­
melere bir sanat eseri olarak bakmak insanı 
yanıltır, önemleri; ilk girişilen bu tecrübedeki 
tutulan yoldadır.
Şinasi bundan sonra asıl geniş bir çalış­
ma alanı olarak hayallediği isteğine bir arka­
daş bularak onunla işe girişti. A g â h  E f e n ­
di  i l e  birlikte, bir türk taralından hususî 
olarak çıkartılan ilk gazeteyi, « T e r c i -  
m a n - ı  A h v a l » i  çıkardılar (Birinciteşrin 
1860). Bu haftalık gazetede Şinasi ilk basıl­
mış tiyatro eseri olan «Şair Evlenmesi» ko­
medyasını tefrika ettirdiği gibi bir iki makale 
de yazmıştır. Fakat Agân Efendiyle Şinasi’nin 
mizaçları birbirine zıttı. Şinasi’nin vehmi, 
insandan kaçarlığı ve çekingenliği azalacak 
yerde, olaylar tesiriyle artmış ve bu yüzden 
gazetenin bazı yazıları ve münakaşaları Şi­
nasi’yi ürküttüğünden bu ortaklıktan altı ay 
sonra ayrılmıştır. (Şinasi’nin ayrılmasından 
sonra gazete, basın tarihinin ilk ceza yiyen 
gazetesi olarak; tatil edilmişti). Şinasi, kendi 
hesabına çıkaracağı gazete için epey çalışmış, 
izin almak ve bir basımevi düzenlemekle bir 
hayli uğraştıktan sonra haziran 18 6 2, d e  
«T a s v i r - i E f k â r »  g a z e t e s i n i  ç ı ­
k a r t m ı ş t ı r .  Bu gazete, havadis gazetesi 
olmaktan ziyade bir fikir gazetesiydi. Gaze­
tedeki haberler seçme olduğu gibi, yazılışı 
dikkatli ve hemen herbiri bir tenkid fikriyle
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birlikte veriliyordu. Manzumelerinde zihniyet 
itibariyle eskilikten tam olarak ayrılmış olan 
Şinasi, bu makalelerinde de yepyeni, edebi- 
yatsız bir nesir örneği vermiştir. Gazetele­
rimiz âleminin ilk edebiyat münakaşası olan 
«mebhusetü anha meselesi», fikir tarihimizde 
uzunca sürdüğü halde dairesinden çıkmıyan, 
yolunu sapıtıp asıl maksattan ayrılmıyan ve 
benzerlerine pek az raslanır münakaşaların 
ilki oldu. Şinasi’nin polemiği' idaredeki soğuk­
kanlılığı ve mantıklı davranışı kendi ve kar­
şısındakinin insanlığına saygı gösteren duy­
gusu dikkate değer. Gerek bu bahse ait 
yazılar, gerekse makalelerinden ve Kemal le 
karışık olarak tercüme ettikleri bazı politika 
yazıları Ebüzziya kütüpanesi kitapları ara­
sında «Müntahabat-ı Tasvir-i Efkâr» diye üç 
kitap halinde çıkarılmıştır.
Şinasi, gazetesini çıkartırken bir taraf­
tan da matbaasında «Müntahabat-ı eş’ar» adiyle 
manzumelerini, «Durub-ı Emsal-i Osmaniye» 
kitabını bastırdığı gibi, Yusuf Kâmil Paşanın 
Telemak tercümesinin tashihli yeni baskısını, 
gazetesinde kitap olacak şekilde dizdirmek 
suretiyle Ahmet Vefik Paşanın «Hikmet-i 
Tarih» eseriyle «Şecere-i Türkî» tercümesini, 
Kâtip Cebinin, Suphi Paşanın, Mustafa Beh­
çet Efendinin eserlerini yayınlamıştır. Şina­
si’nin bu uğraşmaları kısa sürdü; 18 6 5 b a ­
h a r ı n d a  gazeteyi birlikte çalıştığı Namık 
Kemal’e bırakarak P a r i s ’e g i t t i .  Ebüzziya 
Tevfik bu seferki Paris yolculuğunda Şinasi- 
nin türkçe bir sözlük hazırlığiyle uğraştığını, 
1 8 6 7  de  b i r  h a f t a l ı ğ ı n a  İ s t a n -  
b u l ’a g e l i p  t e k r a r  g i t t i ğ i n i  kay­
deder. Şinasi P a r i s ’t e n  1 8 6 9  s o n b a ­
h a r ı n d a  d ö n m ü ş t ü r .  Zaman, gazete­
cilik için müsait olmadığından gazetesini tek­
rar çıkaramadı. Ayrılmış olduğu eşinden olan 
oğlunu yatılı bir okula vererek yalnız başına 
oturduğu binadaki matbaasiyle uğraşmıya 
başladı. Manzumelerinin ve atalar sözüne dair 
olan kitabının ikinci baskılarımı yaptı, mat­
baacılıkta büyük bir gelişmeye yol açan harf 
sayılarını eksiltme işiyle uğraştı. Bu çalışma­
ları sırasında, doktorlarımızca bir etüt konusu 
olabilecek hastalığının neticesi olarak 13 
e y l ü l  187 1 çarşamba günü kırk beş ya­
şında iken İstanbul’da Cihangir semtindeki 
evinde öldü; şimdi yerine binalar kurulmuş 
olan Ayaspaşa mezarlığına gömüldü.
Şinasi, yeniçerilerin kaldırılma yılları 
sırasında doğmuş, on üç on dört yaşlarında 
iken Tanzimat ilânını görmüş, bu tarihten 
ancak yirmi yıl sonra Tanzimatın fikir cere­
yanı başlangıcı olan «Tercüman-ı Ahval» ile 
işe girişmiştir. T a n z i m a t  d e v r i n i n  
b a t ı  t e s i r i  a l t ı n d a  i l k  y e t i ş e n  
i n s a n l a r ı n d a n  o l d u ğ u  halde, kendin­
den çok sonra gelenlerden hemen kimse onıın 
kadar anlayış ve kavrayış itibariyle, o zih­
niyeti idrak edememiş, eskilik tesirlerinden 
onun kadar sıyrılamamıştır. Büyük bir şair 
sayılmamakla beraber yazdıklarından hangi­
sinin eski usulde olduğu, hangisinin onlardan 
ayrıldığı hususunda açık iikri vardı. «Lisan-ı 
avam» diye yaşıyan kütle dilini, bir alay 
veya hiciv konusu yapmadan kullanmış ve 
bunları kitabında dikkatle işaret etmiştir. 
Manzum hikâyelerinde «fable=efsane» nevini 
en iyi anlamış kimse olarak görülür. Aynı 
anlayışı «Şair evlenmesi» komedisinde şahıs­
lar, dil, inkişaf bakımlarından da göstermiş­
tir. Ata sözlerini bir merak mevzuu olmaktan 
ziyade «hikmetülavam^halk felsefesi» telâk­
kisiyle toplamış, dil için bir gramer dene­
mesine girişerek bir sözlük yapmıya kalkış-
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mıştır (Üzerinde çalıştığı muhakkak olan bu son 
iki eser kayıptır). Bu ileri ve batıyı tam anlayış 
zihniyeti, Şinasi’nin gerek zamanında, gerek 
bir hayli sonraları yaygın bir şöhret sahibi 
olmasına engel olmuştur. Kırk beş yıllık 
ömrünün içinde beş altı yılını ancak fi'Iî 
olarak gazete ve matbaa işleriyle uğraşmak, 
öteki kısmını kendi tabirince «çok hüner» 
elde etmek ve düşünmekle geçirmiştir. Bu 
düşünmenin, kendisinde çocukluktanberi olan 
melânkoliyi arttırdığını, onu «buluttan nem 
kapar» kimse olarak çok rahatsız ettiğini, 
ömrünü alt üst eden bir ıstırap şeklini alıp 
sonunda genç yaşta ölümüne sebep olduğunu 
da görüyoruz. (Mustafa Nihad Ozön)
ÜÇLÜ PA K T —1914-1918 Umumî Har­
binde galip devletler arasında bulunan İtalya 
ile Japonyanın sulhtan sonra tuttukları istilâ 
siyaseti kendilerinin Milletler Cemiyetinden 
ayrılarak Almanya ile aynı yolda birleşmele­
rine sebep olmuştur. Bu birleşmeler iptida 
Almanya ile İtalyanın «Çelik Pakt» adı ile 
yaptıkları ittifakı hazırlamış, (Çelik Pakta) 
Japonyanın katılması ile de «Üçlü Pakt» mey­
dana gelmiştir. Böylece İkinci Dünya Harbinde 
Almanya, İtalya ve Japonyayı; İngiltere ve 
Amerika ile bu devletlerin etrafında toplanan 
Birleşik milletler aleyhine on sene müddet­
le birleştiren tarihî ittifak, yani Üçlü Pakt 
Avrupayı Almanya ve İtalya için hayat sa­
hası ilân eden Çelik Pakt temeli üzerine 
kurulmuştur.
Çelik Pakt 1939 Avrupa harbini çıkardı. 
Üçlü Pakt onu İkinci Dünya Harbi haline ge­
tirdi. Japonya Üçlü Pakt ile Almanya ve 
İtalyaya el vermemiş olsaydı belki Amerika 
İkinci Dünya Harbine açıktan açığa bütün 
varlığı ile girmiş olmıyacaktı.
Üçlü Pakt Avrupanın ve Afrikanin ye­
niden tanzimini Almanya ve İtalyaya veriyor-
Üçlü pak t ın  im:
du; Büyük Asyanın tanzimini de Japonyaya 
havale ediyordu. 27 eylül 1940 ta Berlinde 
Üçlü Paktın imzasından sonra Almanya ve 
İtalya Avrupa devletlerini birer birer bu 
vesikaya iltihaka davet ettiler.
Romanya, Macaristan, Bulgaristan bu 
suretle pakta iltihak ettiler. Yugoslavya hü-
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